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Лексико-семантичне поле вербативів знання 
ще не було об’єктом спеціального порівняльного 
і зіставного аналізів на матеріалі англійської, 
української та російської мов. Хоча сучасна мо-
вознавча наука налічує цілу низку розвідок, при-
свячених описові окремих лексико-семантичних 
груп дієслів із семою знання, однак виконані во-
ни здебільшого на матеріалі російської та анг-
лійської мов [7; 8; 10; 12; 13; 14]. 
У лінгвістиці відомо два способи досліджен-
ня складу семантичного поля: індуктивний (се-
масіологічний принцип, методика ідентифікації) 
та дедуктивний (ономасіологічний критерій, ме-
тодика специфікації). Ідентифікаційний підхід 
репрезентує напрям таксономії лексичних оди-
ниць від лексикографічних дефініцій конкрет-
них семем до їхнього узагальнення та виокрем-
лення ядра, натомість методика специфікації по-
лягає у зворотному русі диференціації: від 
певного поняття до його мовних актуалізаторів. 
Використання ономасіологічного критерію ви-
правдане щодо застосування у сфері типології 
словесних об’єднань із предикативною семанти-
кою, адже аналіз лінгвістичного матеріалу від 
понять до мови відповідає природному процесо-
ві мовної об’єктивації думки для вираження того 
чи того поняття або фрагмента дійсності [5, с. 8]. 
Зважаючи на це, виокремлення континууму 
предикатів знання здійснено з орієнтацією на де-
дуктивний критерій типології вербативних угру-
повань, тобто поетапного переходу від концеп-
туальної сутності поля до значення його окремих 
конституентів, якими є лексико-семантичні гру-
пи і їхні складники.
Архісема «знати» є ядром лексико-семан-
тичного поля предикатів знання, яка корелює з 
поняттям отримання знань, інформації, відо-
мостей чи знайомства з кимось або чимось, що 
є результатом мисленнєвого узагальнення відо-
мостей. Зазначені предикати є частиною семан-
тичного поля психічної діяльності, що засвід-
чує тісний взаємозв’язок дійсності, свідомості 
й мови. Людська свідомість виокремлює, аб-
страгує й актуалізує в компонентах значення 
лінгвістично релевантні елементи позначуваної 
ситуації, під якими розуміють «дискретно виді-
лювані під час її сприйняття предмети, процеси 
та їхні ознаки» [6, с. 80]. Архісема знання ви-
конує функцію субкатегоризації вербативного 
простору, ідентифікує семантично співвідносні 
слова, відбирає їх, організовує і таким чином 
формує поле предикатів знання, окреслюючи 
його межі. 
До предикатів знання зараховуємо менталь-
ні предикати (знати, відати, думати, гадати, 
уявляти, вважати, вірити, розуміти, тямити, 
пам’ятати, помічати (укр.); знать, ведать, 
думать, считать, полагать, представлять, ве-
рить, понимать, помнить, замечать (рос.); to 
know, to think, to imagine, to believe, to understand, 
to remember, to notice (англ.)). У мовознавчій лі-
тературі їх кваліфікують як стативи [3, с. 25]. 
Зазвичай такі предикати не поєднуються з при-
слівниками, що функціонують на позначення 
способу протікання предикативного денотата в 
часі, хоча взаємодіють із виразами на зразок 
з радістю, з болем, з гіркотою / з гіркістю, які 
позначають сформоване судження або спізнане 
відчуття, напр.: Олесь з радістю думав, що чер-
воногвардійці ставляться до нього не байдуже, 
а зі злістю (Валер’ян Підмогильний); На згари-
щі своєї буди, свого, як він [Володько] назвав, 
куреня, стояв довго і з болем у серці міркував 
над тим, як помститися над нахабними напас-
никами (Улас Самчук); Усі сміються з нього, як 
з дурня, а йому байдуже, – з гіркотою думала 
Уляна про свого чоловіка (Григір Тютюнник); 
Не загоравшее никогда лицо стало маленьким, 
было теперь лимонного цвета с отблеском, 
словно натерто воском. Полковник с болью по-
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думал – желчь?! (Иван Шмелёв). Щодо поєд-
нання зазначених предикатів із прислівниками 
добре, хорошо, well, то унормованим є їхнє 
функціонування в таких сполученнях: добре 
знати, добре уявляти, добре розуміти, добре 
тямити, добре пам’ятати (укр.); хорошо 
знать, хорошо представлять, хорошо пони-
мать, хорошо помнить (рос.); to know well, to 
think well, to believe well, to understand well, to 
remember well. Предикати знати, думати, 
пам’ятати (укр.); знать, думать, помнить, за-
мечать (рос.); to know, to think, to remember 
(англ.) у зазначених виразах можуть поєднува-
тися з прислівниками завжди (укр.), всегда 
(рос.) та always (англ.) та зі сполуками з при-
йменниками про (укр.), о (рос.), about / of 
(англ.): Я буду завжди думати про тебе (Юрій 
Андрухович); Нет, ты извини меня: я всегда 
думала о тебе, что ты гораздо умнее, а ты по-
ложительнейшим образом глупа… (Николай 
Лесков); God! Not that I’ve always knew of 
(Jerome Salinger). В українській та російській 
мовах, на відміну від англійської, позиція спо-
лук із прийменниками о (рос.), про (укр.) не 
фіксована. 
Ментальні стативні предикати відрізняються 
від предикатів стану за певними ознаками: пре-
дикати знаю, думаю, гадаю, уявляю, вважаю, ві-
рю, розумію, тямлю, пам’ятаю (укр.); знаю, ве-
даю, думаю, считаю, полагаю, представляю, 
верю, понимаю, помню, замечаю (рос.); know, 
think, imagine, believe, understand, remember, 
notice (англ.) не мають певної локалізації на ча-
совій осі, але можливе їхнє поєднання зі слова-
ми взагалі, вообще-то, in general / generally: 
Взагалі я тебе розумію, але не зараз; Вообще-
то я тебе понимаю, но не сейчас; I understand 
you in general but not now. Уживання предикати-
ва зі словами раніше, раньше, previously / before 
вказує на те, що предикативний денотат не лише 
має місце на конкретному часовому відтинку, 
але й вказує на зміну в часі. Однак такі предика-
ти не мають точної локалізації в певних часових 
рамках. 
Зазначені предикати знання можуть поєдну-
ватися з виразами весь (цілий) день (рік, місяць); 
весь день (год, месяц); all day (year, month round), 
але така взаємодія можлива за умови зв’язку 
предикатів із певною подією, яка розгорталася 
протягом зазначеного часу: Увесь той час (тобто 
протягом того часу, коли відбувалася певна по-
дія) він знав, що вона приховує від нього правду 
(дієслово недоконаного виду у функції присудка 
підрядної предикативної частини) або Увесь той 
час він знав (тобто під час виконанням ним яко-
їсь дії, поки відбувалося щось), що вона прихо-
вала від нього правду (дієслово доконаного виду 
у функції присудка підрядного речення).
Як відомо, виокремлюють два основні типи 
дієслівних предикатів: «дії» та «стану» [2; 4] чи 
«процесу» та «стану» [11] і протиставляють їх 
або за віднесенням ситуації до динамічної чи 
статичної, або за лінією активності чи неактив-
ності суб’єкта, або й за обома визначеними кри-
теріями [4; 9]. Предикати дії морфологічно 
пов’язані з дієсловами, але не кожне дієслово 
можна кваліфікувати як предикат дії, адже дієс-
лова можуть виражати дії, процеси, стани, тобто 
бути морфологічним засобом вираження преди-
катів дії, предикатів процесу, предикатів стану. 
З-поміж предикатів дії виокремлюють дієс-
лівні предикати розумової діяльності, які 
пов’язані з інтелектуальною сферою людського 
буття. Їх зараховуємо до предикатів знання на 
позначення володіння, отримання, передавання 
знань або володіння, отримання, передавання 
відомостей чи інформації: аналізувати, вивча-
ти, думати, гадати, досліджувати, тлумачи-
ти, учити та ін. (укр.); анализировать, учить 
кого-то, думать, считать, исследовать / испы-
тывать, объяснять, учить что-то тощо (рос.); 
to analyse, to teach, to think, to inform somebody of 
something, to notify smb of smt, to study, to learn 
(англ.). Зазначені предикати потребують у ліво-
бічній позиції суб’єкта розумової діяльності. 
Цю позицію заповнюють здебільшого іменники – 
назви людей, напр.: Вводячи нові побори, відмі-
няючи козацькі вольності, цар щоразу посилав-
ся на Переяславські статті… нахабно перебрі-
хуючи їх та тлумачачи пункти на свій розсуд і 
вигоду (Юрій Мушкетик); Проанализировав 
корни древа зла, профессор перешел к стволу 
этого древа (Григорий Климов); Where you feel 
you will learn the nature of the basis on which you 
made your decision (Isaac Asimov). Предикати 
знання, які вживають для передавання знань, ві-
домостей чи інформації, крім суб’єктної синтак-
семи, передбачають і позицію об’єкта й адреса-
та мовлення, напр.: Тобі по телефону передавав 
привіт секретар райпарткому Марков (Михай-
ло Стельмах); …он [Фома] сообщил крестному 
свое наблюдение… (Максим Горький); Sulivan 
informs me that they (the horses) vary much less in 
the general form of their bodies and in the shape of 
their horns than English cattle (Charles Darwin). 
Предикати знання чуттєвого сприйняття, які 
покваліфіковано як ментальні предикати (чути, 
почути, зачути, помічати і под. (укр.); слышать, 
услышать, замечать тощо (рос.); to hear, to 
notice (англ.), перебувають на периферії преди-
катів дії. До таких предикатів зараховуємо цей 
клас, зважаючи на їхній валентний потенціал. 
Окрім лівобічної суб’єктної позиції, вони від-
кривають дві правобічні – облігаторну об’єктну 
та факультативну інструментальну, напр.: На 
власні вуха він почув гучний крик. 
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Предикати мовленнєво-мисленнєвої дії, а са-
ме: інформувати, тлумачити, розглядати тощо 
(укр.); информировать, растолковывать, рас-
сматривать і под. (рос.); to explain, to scrutinize, 
to scan та ін. (англ.) так само належать до дина-
мічних предикатів.
Предикати знання визначають як неактивні 
дієслова, що «лише називають ситуацію і не по-
значують за своєю семантикою не тільки актив-
ної дії, а й… динаміки дії, притаманної як дієс-
ловам активної дії, так і, меншою мірою, неак-
тивним дієсловам» [1]. Саме їх зараховують до 
реляційних дієслів, які мають статичний, неак-
тивний характер значення. Серед предикатів 
знання це: знати, відати (укр.); знать, ведать 
(рос.); to know, to see (англ.) у значенні «мати ві-
домості», «володіти знаннями»; думати, ду-
мать, think (що й про щo); мислити, мыслить, 
think (про щось і без додатка); вважати (уважа-
ти), считать, think, analise (робити якийсь ви-
сновок); признавати, признавать, to identify, to 
spot (когось або щось); розуміти, разуметь, to 
understand (осягати сенс чогось); помислити, 
помышлять, think, dream (про кого або що) у зна-
ченні «думати», «пам’ятати», «тримати в пам’яті, 
думках», «не забувати»; вірити, верить, to 
believe у значенні «бути впевненим, перекона-
ним у чомусь». 
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